





O retoričkoj kulturi u Dubrovniku 
Petrićeva vremena
Sažetak
Na temelju crkvenih propovijedi, historiografskih djela, pohvalnih govora u čast dubro-
vačkih nadbiskupa i teorijskih rasprava o retorici razmatra se položaj retoričke kulture u 
Dubrovniku Petrićeva vremena i dokazuje snažan utjecaj vlasti Republike koje su izravno 
nadzirale aktivnosti u svakom opisanom području. Različiti pogledi i sklonosti stranaca koji 
su stajali na čelu javne škole omogućuju da se ovaj predmet dublje sagleda, jer su svi dijelili 
interes za latinsku retoriku. U to su se uklopili pojedini domaći autori, koji su i vlastitim 
radom opravdali Petrićevo uvažavanje Dubrovnika. Dubrovačka diplomacija najbolje je 















Frane	 Petrić,	 Deset dijaloga o retorici.	 Ur.	
Vladimir	Filipović,	 prev.	Mate	Maras.	Pula:	
Čakavski	 sabor	 i	 Istarska	 naklada;	 Rijeka:	
Otokar	Keršovani,	Liburnija,	Edit,	1983.
2
U	 poglavlju	 pod	 naslovom	 »Svjedočanstva	
pisaca	o	već	razvijenom	Dubrovniku«	povjes-
ničar	 Serafin	 Marija	 Crijević	 1744.	 u	 djelu	
Prolegomena in Sacram metropolim Ragusi-
nam	daje	izbor	iz	djela	autora	humanističke	i	
barokne	 provenijencije	 o	Dubrovniku,	 nipo-
što	ne	zanemarujući	kulturni	život	grada,	od	
Jacopa	Filippija	iz	Bergama	i	Palladija	Fusca	
iz	 Padove,	 preko	 dračkog	 nadbiskupa	 Pavla	
Anđela	 i	 Ilije	 Crijevića	 do	 Marc’Antonija	
Sabellica,	Francesca	Sansovina,	Stijepa	Gra-
dića,	Luce	De	Linda	i	Michelea	Bombardija.	
Seraphinus	 Maria	 Cerva,	 Prolegomena in 
































što	 su	 to	 umijeće	 razvili	 u	 tolikoj	mjeri	 da	 su	 stoljećima	 uspješno	 parirali	
osmanskim	nasrtajima	 zahvaljujući	 i	 tome,	 a	 ne	 samo	 redovitim	 isplatama	
harača	 i	 povremenim	 diplomatskim	 uslugama.9	 Dubrovački	 diplomati	 kao	
poklisari	pri	Visokoj	Porti	nisu	slučajno	u	latinskim	izvorima	često	navođeni	
kao	oratores,10	a	jednu	od	fresaka	lapadskog	ljetnikovca	Petra	Sorkočevića	iz	
1526.	i	danas	krasi	natpis	u	heksametru	Pocula dira bibunt et mordent fraena 
superbi,	što	bi	se	s	pravom	moglo	smatrati	geslom	diplomacije	Republike	sv.	
Vlaha,	simbolizirajući	strpljivost	 i	poniznost,	spremnost	da	se	ispiju	brojne	


















»…	hoteć govorit o jednoj satvari, koja je očita svim ljudem od svita, ne bi drugo bilo, neg jedno 











Gramatici	 i	 retorici	 dodane	 su	 poezija,	 mo-
ralna	filozofija	i	nadasve	povijest	kao	obiljež-









brovačka vlastela između srednjovjekovlja 







obzirom	 na	međusobno	 preplitanje	 historio-
grafije	s	govorništvom.
6
Upravo	 sredinom	 stoljeća,	 1557.,	 Senat	 je	
usvojio	važan	zakon	o	školi,	kojim	je	sve	do	
dolaska	 isusovaca	 početkom	 17.	 stoljeća	
reguliran	 rad	 te	 ustanove.	 Ivo	 Perić,	 »Dva	











s	 reformom	 benediktinskog	 reda	 na	 dubro-
vačkom	području	koju	su	16.	studenog	1514.	
iznijeli	 vlastelini	 Danijel	 Restić,	 Damjan	
Menčetić	 i	 Dinko	Nikolin	 Ranjina.	 Državni	
arhiv	u	Dubrovniku	(dalje:	DAD),	Acta Con-







rin Držić i naše doba	održanoj	u	Dubrovniku	
i	Sieni	od	2.	 do	7.	 rujna	2008.	O	 tome	više	
u	zborniku	 Tajna diplomacija u Dubrovniku 








Cerva	o	retorici«.	Anali Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Dubrovniku	45	(2007):	48.
11
Cvito	Fisković,	Kultura dubrovačkog ladanja 
(Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu).	Split:	
Historijski	 institut	 JAZU	 u	 Dubrovniku,	
1966:	21.	Upozorivši	na	raniji	prijevod	Veljka	






ništvu	 koje	 pišu	 rani	 humanisti	 poput	 Jurja	
Trapezuntskog	s	Krete	historiografija	također	




U	biografiji	 Jurja	Kružića,	 redovnika	 cister-
citskog	 reda	 i	 biskupa	 trebinjsko-mrkanjske	





mostanu	 u	 Dubrovniku.	 Seraphinus	 Maria	
Cerva,	Bibliotheca Ragusina in qua Ragusini 
scriptores eorumque gesta et scripta recen-
sentur. Dubrovačka biblioteka u kojoj se pri-








riti	 i	 na	 suvremene	 napore	 Bariše	 Krekića,	
»Miscellanea from	 the	 cultural	 life	 of	 Re-
naissance	 Dubrovnik«,	 n.	 IX	 u	 Dubrovnik: 
a Mediterranean Urban Society, 1300–1600,	
Variorum	Collected	Studies	Series	1997	(pre-
neseno	 iz	 Byzantinische Forschungen 20,	
Amsterdam,	1994): 139–151.
15
Dinko	 Ranjina,	 »Mihu	 Menčetiću,	 vlasteli-






























































XVII. stoljeća.	Pet stoljeća hrvatske književ-








Početkom	 svake	 godine	 prva	 služba	 koja	 se	
bira	u	Malom	vijeću	su	dva	vijećnika da	nađu	
propovjednika	za	iduću	godinu,	uz	uobičajeni	
izraz deputati fuerunt ad faciendum provisio-
nem predicatoris pro anno proxime futuro.	
Tako	se	redovito	navodi	u	knjigama	zapisnika	





ljeću«.	 Anali Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovniku	46	(2008):	81–124.
19
»Respublica Ragusina quae olim Epidauria«,	
u:	 Archontologia cosmica sive imperiorum, 
regnorum, principatuum rerumque publica-
rum omnium per totum Terrarum Orbem etc. 
Jo. Ludovici Gotofredi. Francofurti	ad	Moe-
num:	 sumptibus	 Lucae	 Jennisi,	 1628:	 625.	
Uz	 detalj	 o	 jeziku	 navedimo	 misao	 Kosta	
Vojnovića:	»Narod,	ostavši	kao	i	sada	nijem	
i	gluh	talijanskom	jeziku,	vrvio	je	da	sluša	u	



















f.	 10v);	 naknada	 se	 istim	 povodom	 isplaću-
je	propovjedniku	čije	 ime	nije	navedeno	10.	
travnja	 1564.	 (Cons. Min.,	 sv.	 47,	 f.	 98v);	
isto	tako	i	za	iduću	korizmu	25.	travnja	1565.	
(Cons. Min.,	 sv.	 47,	 f.	 199r);	 propovjedniku	
isusovcu	 1.	 travnja	 1598.	 plaćaju	 25	 zlatnih	
škuda,	 a	 dobio	 je	 i	 darove	 u	 vrijednosti	 25	
škuda	i	25	groša	(Cons.	Min.,	sv.	64,	f.	177r).	
21
Propterea cupio cum Seneca omnia quae 
scio in alium transfundere et in hoc gaudeo 
aliquid discere ut doceam.	Izvorna	Senekina	
misao	glasi:	Ego uero omnia in te cupio trans-
fundere, et in hoc aliquid gaudeo discere, ut 
doceam; nec me ulla res delectabit, licet sit 
eximia et salutaris, quam mihi uni sciturus 
sum.	Seneca,	Epistulae morales ad Lucilium,	
I,	VI,	4.	
22





tra	 Lombardskog,	 nezaobilazni	 priručnik	 iz	




meniji	 i	 obuhvatniji.	Marijan	 Biškup,	 »Kle-
ment	Ranjina,	 duhovni	 pisac	 i	 propovjednik	
(1482–1559)«,	u:	Franjo	Šanjek,	Dominikanci 




Biograf	 Serafin	 Marija	 Crijević	 žali	 što	 je	





nim,	 dogmatskim,	 kanonskim	 i	 građanskim	
pitanjima	 (Seraphinus	 Maria	 Cerva,	 Biblio-
theca Ragusina in qua Ragusini scriptores 
eorumque gesta et scripta recensentur. Du-
brovačka biblioteka u kojoj se prikazuju du-
brovački pisci, njihova djela i spisi,	sv.	I.	Ur.	
Stjepan	 Krasić.	 Zagreb:	 JAZU,	 1975:	 227). 
Kao	konkretan	primjer	Crijević	 ipak	 spomi-
nje	Ranjinino	negativno	mišljenje	o	zahtjevu	
nadbiskupa	 Ludovica	 Beccadellija	 1555.	 da	
mu	se	dopusti	uvoziti	vino	s	Pelješca	(Serap-




Pierre	 Chaunu,	 Vrijeme reformi. Religijska 




Razzijevo	 djelo	 pod	 naslovom	 Sermoni del 
















































propovjednika	 koji	 je	 više	 puta	 propovijedao	 vrhunskim	 naukom	 i	 pobož-



























također	 u	Firenci.	 S.	Krasić	 –	S.	Razzi,	Po-








rija	 Crijević,	 upozoravajući	 na	 nedostatke	




Accipe igitur, pie lector ac novelle verbi dei 
declamator, qua tibi offertur, hoc exiguum 
munus, quoniam sapientioribus sapientiora, 
in aliis clarissimis doctoribus relinquo.	
29
Sapientioribus, želeći	naglasiti	smisao	učeni-




travnja	 1540.	 odlučilo	 pomoći	 ocu	Klemen-
tu	Ranjini	iznosom	od	30	dukata	radi	objave	
























pisati	 povijest	 dubrovačkih	 dominikanaca,	
već	je	slao	podatke	Getaldiću	na	njegov	upit	
(S.	 M.	 Cerva,	 Bibliotheca Ragusina,	 sv.	 I:	
62–63).	Crijević	potom	tvrdi	da	 je	 to	Getal-
dićevo	djelo	pod	naslovom	Historia virorum 




Stjepan	 Krasić,	 Generalno učilište Domini-
kanskog reda u Zadru ili Universitas	Jaderti-
na.	Zadar:	Filozofski	fakultet,	1996:	599–601.
35
... doctrinam, elegantiam in pronuntiando, or-
dinem pulchrum in exponendis dictae sacrae 
paginae utriusque testamenti.
36
Puraque simplicitas nullo fucata colore,/	De-
tegit archanis tegmina cuncta locis.	(Quodli-
bet declamatorium: 84.)
37
S.	 M.	 Cerva,	 Bibliotheca Ragusina,	 sv.	 I:	
217.
38
Epistola fratris Clementis Aranei ad fratres 
Congregationis Ragusinae Ordinis praedica-
torum novellos verbi Dei concionatores, u:	
Quodlibet declamatorium,	 treća	 knjiga:	 6v.	
Usporediti	 s	 Prvom	 poslanicom	 Timoteju,	
1,1:	 »...	 da	 zapovijediš	 nekima	 neka	 ne	 na-
učavaju	 drugih	 nauka	 i	 neka	 se	 ne	 zanose	
beskrajnim	bajkama	i	rodoslovljima,	koja	vi-




















shvatiti	kao	 jednostavno	retoričko	pravilo.	Drugim	ga	 riječima	 ističe	 i	 sam	





»U	njegovim	 riječima	nije	 se	 javljala	nikakva	 sklonost	nakićenoj	 rječitosti,	 stranoj	učenosti,	
izvještačenosti	govora,	niti	 se	činilo	da	brine	o	glasovima	 i	brojevima.	Nije	bio	željan	svoje	
slave,	nego	tuđega	spasa.	Molio	je	Boga	golemim	duhom,	vrelim	licem,	ozbiljnim	glasom.	Zato	












nika,	 budući	 da	u	galeriji	 dominikanaca	koju	 je	 obradio	upravo	16.	 stolje-
će	 ima	najviše	 pripadnika.43	Ranjina	 se	 prihvatio	 propovjedničkog	posla	 u	




























Doprinos	 poganskog	 se	 svakako	 zrcali	 i	 u	 vrlo	 nadahnutom	 i	 učenom	od-
govoru	koji	su	dubrovačke	vlasti	uputile	autoru	na	njegovu	posvetu,	perom	
kancelara	Republike	koji	se	nije	potpisao,	10.	lipnja	1540.49	Ne	samo	da	im	









S.	 M.	 Cerva, Bibliotheca Ragusina,	 sv.	 I:	
238.
40
Oportunus enim sermo, qui ex subiecta capi-
tur materia, optimus est.	
41
S.	 M.	 Cerva, Bibliotheca Ragusina,	 sv.	 I:	
217–218.	
42
... ut fides vestra non sit in sapientia homi-
num, sed in virtute Dei (Quodlibet declama-
torium,	treća	knjiga:	6v).
43
Pored	 prije	 spomenutog	 Ambroza	 Ranjine,	
S.	M.	Crijević	 ističe	 i	biografski	rad	subrata	
Ambroza	Gučetića	iz	istog	vremena,	naslov-












pa	 od	 njegova	 djelovanja	 tako	 koristi	 ima	 i	
cijela	Dalmacija:	cum parte sui regni et omnis 
Dalmatia fructum accepit.
46
Scientia est nobili animi possessio, quae ava-
rum dedignat possessorem: nisi enim publice-
tur, elabitur, et distributa suscipit incremen-
tum.	Dok	je	Bunić	ovdje	pripisuje	sv.	Bernar-
du,	 ta	misao	 pripisuje	 se	 Boetiju	 u	 raspravi 
nepoznatog	autora De venerabili sacramento 
altaris,	c.	XIV.	Dostupno	na	www.corpustho-
misticum.org/xsa.html	 (pristup	 izvršen	 17.	
kolovoza	2009.).	
47
... plenum sapida doctrina figurativisque et lit-
teralibus ex sacra scriptura attestationibus ac 
practicis ornatum.
48
Klement	 Ranjina	 uspješno	 je	 propovijedao	
u	dubrovačkoj	katedrali	za	advent	i	korizmu	
1515.	 i	 1534.,	 kako	 navodi	 Stjepan	 Krasić,	






























i	poduke	koju	 je	nudila	historiografija	 i	otvoreno	 je	usporedio	 s	 crkvenom	
riječi,	 treba	 li	 veće	 potvrde	 za	 njezino	 značenje	 u	 riznici	 retoričke	 kulture	
Dubrovnika	u	ovom	razdoblju?	Još	nas	više	u	to	uvjeravaju	konkretni	dopri-












































































S.	 M.	 Cerva,	 Bibliotheca Ragusina,	 sv.	 II:	
463.	Kad	se	kasnije	ponovo	dotakao	ove	teme,	
Crijević	nije	krio	prezir,	smatrajući	da	je	»taj	





Pismo	 je	 Crijević	 dvaput	 naveo,	 prvo	 u	Bi-
bliotheca Ragusina in qua Ragusini scrip-
tores eorumque gesta et scripta recensentur. 
Dubrovačka biblioteka u kojoj se prikazuju 
dubrovački pisci, njihova djela i spisi,	 ur.	
Stjepan	Krasić,	sv.	IV.	Zagreb:	JAZU,	1980:	








misli	 na	 treću	 knjigu	Aristotelove	Retorike,	
12.	poglavlje.	
57
Orationes duae habitae Rhacusii. Camerini:	
apud	 haeredes	A.	Gioiosi	 et	H.	 Stringarium	
soc.,	 1578.	Ad Illustrissimum Senatum Rha-




telj	 dubrovačke	 škole	 umjesto	Nascimbenea	
Nascimbenija	 iz	 Ferrare	 koji	 je	 bio	 na	 tom	
položaju	od	1560.	Nenad	Vekarić,	Nevidljive 
















Na	 primjeru	 Serdonatijeva	 govora	 povodom	 dolaska	 novog	 dubrovačkog	
nadbiskupa	Vincenza	Portica,	tiskanog	u	Italiji	1578.,	jasno	se	razabire	uloga	
historiografije	u	 retorici,	čak	u	 tolikoj	mjeri	da	 taj	govor	možemo	smatrati	
kratkom	poviješću	Dubrovnika.	To	je	tim	važnije	jer	je	Serdonati	poznavao	

















su	 i	 drugi	 razlozi	koje	nije	precizirao.	Činjenica	 je	da	 je	knjiga	objavljena	
























dok	Tuberon	 piše	 o	Dubrovniku	 kao	 domaći	 čovjek	 i	 poznavatelj	 prilika,	
zanimljivije	je	kako	je	tu	problematiku	razmatrao	stranac	poput	Serdonatija:	










































ka	 za	 povijest	 ratovanja,	 poput	Tita	Livija	 i	
Plutarha.	 Stranice	 predgovora	 imaju	 folija-
ciju.	Jedan	primjerak	čuva	se	u	knjižnici	Dr-
žavnog	 arhiva	 u	 Dubrovniku	 pod	 oznakom	
R-401,	f.	*2r.
64
Oltre a ciò l’esortationi del signor Marco 
Ragnina gentilhuomo e canonico Raugeo, or-
nato di tutte quelle parti, che a suo pari con-








F.	 M.	 Appendini,	 Notizie storiche:	 9.	 Više	





Oratio in adventu Vincentii Portici:	20.
69
Oratio in adventu Vincentii Portici:	21.	Ser-
donati	 ovu	 sliku	 razmatra	 i	 u	 djelu	De fatti 
d’arme,	 što	 je	 jasan	utjecaj	Vergilijeve	Ene-
ide.
70
Erudit	 iz	 18.	 stoljeća,	 isusovac	 Ivan	 Mari-
ja	 Matijašević	 u	 zbirci	 Zibaldone	 (danas	 u	
knjižnici	samostana	Male	braće)	prenio	je	iz	









šteta	 je	da	o	njegovu	 radu	u	dubrovačkoj	 školi	nije	ostalo	više	podataka.70	
Nije	još	dovoljno	poznato	što	je	podučavao	učenike,	koji	su	klasični	autori	






priznanja	 za	dobar	nastavnički	 rad	dao	dubrovačko	građanstvo.	Umro	 je	u	
Dubrovniku	1615.	i	pokopan	je	u	crkvi	Sv.	Rozarija.72	Prikazujući	njegovu	
djelatnost,	 Serafin	Marija	 Crijević	 osvrnuo	 se	 na	 riječi	 franjevca	 konven-



















































Kako	definirati	Nascimbenijev	 rad?	Klasično	 je	mišljenje	da	pripada	 tipič-
nim	humanističkim	udžbenicima	jer	objavljuje	govor	antičkog	autora	koji	je	












i	 »Povijest	 istočnih	 Indija«,	 a	 u	 vlastoručno	
napisanom	dodatku	uz	knjigu	Giovannija	Boc-
caccia	pod	naslovom	Tiranni mal capitati	dao	




Tvrdi	 se	 i	 da	 je	 bio	 »drag	Ragninama,	 Zla-
tarićima,	Didaku	Piru	i	drugim	dubrovačkim	
književnicima«.	Francesco	Maria	Appendini,	
Notizie istorico-critiche sulla Letteratura dei 
Ragusei,	 sv.	 II.	 Dubrovnik:	 presso	Antonio	
Martecchini,	 1803:	 319.	 Na	 Appendinijevu	















De arte rhetorica libri tres,	 Venecija	 1569.	
Sadržaj	 dostupan	 na	 »Silva	 Rhetoricae«,	
http://rhetoric.byu.edu/	 (pristup	 izvršen	 18.	
kolovoza	2009.).
77
Djelo	 je	 tiskao	 Bolognino	 Zalterio	 1564.	 u	
Veneciji,	sa	128	numeriranih	listova.	Pobliži	
opis	 vidjeti	 u	R.	 Seferović,	 »Strani	 učitelj	 i	
domaći	povjesničar«:	82.	
78






više	 u:	 Slavica	 Stojan,	 Slast tartare. Marin 











Marii Victorini Explanationes in Ciceronis 
Rhetoricam.	Cura	et	studio	A.	Ippolito.	Cor-
































































































Nascimbaeni Nascimbaenii Ferrariensis in 
M. Tullii Ciceronis De Inventione Libros Co-
mmentarius:	2b.
84












...	 ut quaeque persona digna est, ita de ea 
narres. Nam si praeter decorum personarum, 
non erit credibilis narratio	 (Nascimbaeni:	
16b).	
88
S.	M.	Cerva,	Prolegomena in Sacram metro-
polim Ragusinam:	527.
89

































Trojaka podjela govorništva: isto u trovrsnom



















vrlinama	 i	 častima«.100	Objavivši	 njegovo	 djelo	 1573.,	 Petrić	 je	 po	 nekim	
tumačenjima	pokušao	nametnuti	vlastite	 interese,	prilazeći	 trgovini	 samo	 s	



















On Rhetorical Culture in Dubrovnik in the Age of Frane Petrić
Abstract
On the basis of ecclesiastical sermons, historiographical works, eulogies in honour of Ragusan 
archbishops and theoretical treatises on rhetoric we analyse the status of rhetorical culture in 
Dubrovnik in the age of Frane Petrić and we prove the strong influence of the Government of the 
Republic, putting the activities in any mentioned area under their direct surveillance. Different 
approaches and inclinations of foreign masters of the Ragusan public school enabled us to take 
a deeper insight into this subject, because all of them shared the interest for the Latin rhetoric. 
Some among the native authors also contributed to the topic and thus they justified Petrić’s 
respect for Dubrovnik. The Ragusan diplomacy in the best way showed the practical use of 







u	 potrazi	 za	 savršenim	 trgovcem«,	 u:	Bene-
dikt	Kotrulj,	Libro del arte dela mercatura. 
Knjiga o vještini trgovanja. Prir.	i	prev.	Zden-
ka	 Janeković	 Römer.	 Zagreb	 –	 Dubrovnik:	







vorništvo,	 neosporno	 se	 u	 isto	 vrijeme	 raz-




diranja	 »mladića	 jezika«	 koji	 su	 redovito	 o	
trošku	vlasti	pohađali	odgovarajuće	 tečajeve	
u	velikim	gradovima	Osmanskog	Carstva	sve	
do	 pada	 Republike.	 Međutim,	 obilježja	 nji-
hova	 rada	 zaslužuju	 posve	 drukčiji	 pristup.	
Njihovu	 karijeru	 po	 završetku	 školovanja	
kad	 su	 postajali	 dragomani,	 odnosno	 prevo-
ditelji	 i	 savjetnici	 dubrovačkih	 poklisara	 pri	
Visokoj	 Porti,	 istraživala	 je	 Vesna	 Miović,	
Dubrovačka diplomacija u Istambulu.	Zagreb	
–	 Dubrovnik:	 Zavod	 za	 povijesne	 znanosti	
HAZU,	2003.
103
C.	 Fisković,	 Kultura dubrovačkog ladanja:	
21.	Natpis	s	freske	čitljiv	je	i	danas.
